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NUM. 47 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados com 
el 10% para amortización de empréatites 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios .—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas on el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
Ministerio Je la Gobernación 
DECRETO 388/1966, de 3 de febrero, 
por el que se dictan normas paia la 
cancelación de los antiguos Regis-
tros Provinciales de Asociaciones. 
Como consecuencia de la implanta-
ción del Registro Nacional y de los 
Registros Provinciales de Asociaciones 
previstos por el artículo quinto de la 
Ley ciento noventa uno/mil novecien-
tos sesenta y cuatro, de veinticuatro 
de diciembre, procede arbitrar un pro-
cedimiento para cancelar y dejar ex-
tinguidos los Registros Provinciales 
de Asociaciones que funcionaban de 
acuerdo con la legislación anterior a 
dicha Ley. Este procedimiento ha de 
afectar tanto a las Asociaciones adap-
tadas a la nueva Ley, conforme orde-
naba la disposición transitoria primera 
de la misma, que han de ingresar en 
los nuevos Registros, como a aquellas 
que por no haber cumplido el trámite 
de adaptación dentro del plazo esta-
blecido al efecto por su disposición 
transitoria segunda han de considerar-
se disueltas, a no ser que insten el trá-
mite de convalidación que se estable-
ce, y todo ello a fin de acomodar defi-
nitivamente la realidad fáctica a la 
jurídica. / 
En su virtud, a propuesta del Minis-
tro de la Gobernación y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros en su 
reunión del día veintiocho de enero de 
mil novecientos sesenta y seis. 
D I S P O N G O : 
Artículo primero.— La cancelación 
de los asientos de los Registros Pro-
vinciales de Asociaciones establecidos 
por la legislación anterior a la vigente 
Ley de Asociaciones de veinticuatro 
de diciembre de mil novecientos se-
seta y cuatro, se llevará a cabo de 
acuerdo con las normas establecidas 
en el presente Decreto. 
Artículo segundo.—La cancelación 
de los asientos correspondientes a las 
Asociaciones adaptadas a dicha Ley, 
de conformidad con lo dispuesto ep la 
disposición transitoria primera de la 
misma, se producirá en la misma me-
dida en que dichas Asociaciones se 
inscriban en los Registros de Asocia-
ciones previstos por el artículo quinto 
de la Ley, el capítulo I I del Decreto 
mil cuatrocientos cuarenta/mil nove-
cientos sesenta y cinco, de veinte de 
mayo, y disposiciones complemen-
tarias. 
Artículo tercero.—La cancelación de 
los asientos correspondientes a aque-
llas Asociaciones que no hayan cum-
plido el trámite de adaptación dentro 
del plazo establecido al efecto por la 
disposición transitoria segunda de la 
Ley, se decretará de oficio transcurri-
dos sesenta días, a contar desde la pu-
blicación del presente Decreto, a no 
ser que insten antes de finalizar dicho 
término su convalidación a través del 
procedimiento señalado en el artículo 
siguiente, en cuyo supuesto regirán 
para la cancelación de sus asientos en 
los antiguos Registros las reglas con-
tenidas en el anterior artículo segun-
do. Los Gobiernos Civiles oficiarán in-
dividualmente a cada una de estas 
Asociaciones instruyéndolas debida-
mente acerca de cuanto antecede y 
del citado procedimiento de convali-
dación. 
Artículo cuarto.—Las Asociaciones 
a que se refiere el anterior artículo ter-
cero podrán, durante el indicado plazo 
de sesenta días, dirigir al Gobernador 
civil de la provincia o a la Dirección 
General de Seguridad, por lo que res-
pecta a las de Madrid, una solicitud 
de convalidación, a la que acompaña-
rán los Estatutos sociales adaptados a 
la Ley de Asociaciones y los demás 
documentos a que se refiere la dispo-
sición transitoria primera del Decreto 
mil cuatrocientos cuarenta/mil nove-
cientos sesenta y cinco, de • veinte de 
mayo. 
Artículo quinto.—En todo caso los 
antiguos Registros Provinciales de 
Asociaciones quedarán extinguidos y 
todos sus asientos cancelados, dentro 
de los seis meses siguientes a la pu-
blicatión de este Decreto. 
Artículo sexto.—El Ministro de la 
Gobernación dictará las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y ejecu-
ción del presente Decreto. 
Así lo dispongo por el presente De-
creto, dado en Madrid a tres de febrero 
de mil novecientos sesenta y seis. 
FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de la Gobernación 
CAMILO ALONSO VEGA 
Publicado en el «Boletín Oficial del Es-
tado, Gaceta de Madrid», núm. 44, del 




Habiendo quedado desierto el con-
curso anunciado por este Ayuntamien-
to en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia núm. 14, del día 19 de enero últi-
mo, para contratar el servicio de reco-
gida de basuras y enterramientos en 
esta localidad de Cistierna. Se anun-
cia por segunda vez con arreglo a las 
mismas condiciones que regían para 
el primero, siendo el plazo para solici-
tar el de veinte días hábiles contados 
a partir del siguiente al en que se pu-
blique este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL. 
Cistierna, 19 de febrero de 1966.—El 
Alcalde, A. F. Valladares, 
750 Núm. 530.—99.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Polantera 
Aprobados por las Juntas Vecinales 
de este Ayuntamiento, sus respectivos 
presupuestos ordinarios para el ejer-
cicio de 1966, se hace la publicación 
por el espacio de quince días a los 
efectos de oír reclamaciones, siendo 
dichas Entidades interesadas las si-
guientes: 
San CristóbaLde la Polantera 
Posadilla de la Vega 
Villagarcía de la Vega 
Matilla-San Román 
Seisón-Villamediana 
Veguellina de Fondo 
San Cristóbal de la Polantera, 19 de 
febrero de 1966 —El Alcalde (ilegible). 
761 Núm. 512.-99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ardón 
Hallándose vacante el cargo de Re-
caudador de arbitrios municipales de 
este Ayuntamiento, por el presente se 
convoca a cuantas personas se crean 
en condiciones de aspirar a tal cargo, 
para que en un plazo de diez días a 
contar de la publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, presenten en 
la Secretaría sus condiciones, que ha-
brán de ajustarse^ a las que la Corpo-
ración tiene establecidas. 
Ardón, 19 de febrero de 1966.—El 
Alcalde, Ubaldo Casado. 
748 Núm. 505.-82,50 ptas.̂  
Ayuntamiento de 
San Esteban de Valdueza 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se hallan de manifiesto al 
público los documentos que a conti-
nuación se expresan, formados para 
el año actual, y por el tiempo que 
también se hace constar: 
1. °—Por el plazo de quince días, se 
hallan de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
las Cuentas generales de liquidación 
del Presupuesto de 1965, con sus jus-
tificantes y debidamente informadas, 
así como la de Administración del 
Patrimonio y de Valores Indepen-
dientes y Auxiliares del Presupuesto, 
correspondientes al mismo ejercicio. 
2. °—El Padrón general para la 
exacción de los distintos arbitrios 
que han de nutrir el Presupuesto or-
dinario para el actual ejercicio. 
3. °—El Padrón para la exacción 
del arbitrio municipal sobre la Ri-
queza Rústica. 
4. °—El padrón del arbitrio muni-
cipal sobre la Riqueza Urbana. 
Pasado dicho plazo, las cuotas asig-
nadas serán firmes a todos los efec-
tos. 
San Esteban de Valdueza, 12 de 
febrero de 1966.—El Alcalde, Tomás 
Panizo. *> . . . . . . 
695 Núm. 522.-181,50 ptas . 
Ayuntamiento de 
Vülanueva de las Manzanas 
Por espacio de treinta días queda 
abierta información pública en rela-
ción con el proyecto de alineación 
parcial de la calle de la Fuente, en 
la localidad de Vülanueva de las 
Manzanas, a fin de que cuántos lo 
estimen procedente formulen las re-
clamaciones y observaciones que 
consideren oportunas; las que, en 
dicho plazo, serán presentadas en la 
Secretaría de este Ayuntamiento. 
Vülanueva de las Manzanas, 11 de 
febrero de 1966.—El Alcalde (ilegi-
ble). 
694 Núm. 511.—88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santa María de la Isla 
En la Secretaría municipal se halla 
expuesto al público, por espacio de 
15 días, primer expediente de habilita-
ción de crédito al presupuesto ordi-
nario en vigor, importante en ciento 
veintiocho mil quinientas pesetas a 
que asciende el costo de la instalación 
del servicio telefónico en el municipio, 
con arreglo al apartado 3 del Art. 691 
de la Ley de Régimen Local. 
También se halla expuesto al pú-
blico expediente firmado por los posi-
bles afectados con las ocupaciones, 
daños y perjuicios por la corta o tala 
de árboles necesarios por la Compañía 
Telefónica Nacional de España, los 
cuales renuncian a toda indemniza-
ción en favor de este Ayuntamiento. 
Lo que se hace público para notifi-
cación a los propietarios interesados. 
Santa María de la Isla, 20 de febrero 
de 1966. —El Alcalde, Lorenzo Santos. 
749 Núm. 506—132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vega de Valcarce 
Formulada y rendida la cuenta de 
administración del patrimonio de este 
Ayuntamiento del ejercicio de 1965, se 
hace público que la misma, con los 
documentos que la justifican y dicta-
men de la Comisión correspondiente, 
se hallará de manifiesto en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento por espacio 
de quince días hábiles, al objeto de 
que cualquier habitante del término 
municipal pueda examinarla y formu-
lar por escrito los reparos y observa-
ciones que estime pertinentes, durante 
dicho plazo de exposición y los ocho 
siguientes días, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 790 de la Ley 
de Régimen Local y Regla 81 de la 
Instrucción de Contabilidad. 
Vega de Valcarce, 17 de febrero 
de 1966—El Alcalde, Angel García. 
751 Núm. 507.-121,00 ptas. 
Formulada y rendida la cuenta de 
valores independientes y auxiliares del 
presupuesto ordinario de este Ayunta-
miento del ejercicio de 1965; se hace 
público que la misma, con los docu-
mentos que la justifican, se hallará de 
manifiesto erv la Secretaría de este 
Ayuntamiento por espacio de quince 
días hábiles, al objeto de que cual-
quier habitante del término municipal 
pueda examinarla y formular por es-
crito los reparos y observaciones que 
estime pertinentes, durante dicho pla-
zo de exposición y los ocho siguientes 
días, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 790 de la Ley de Régi-
men Local y Regla 81 de la Instrucción 
de Contabilidad. 
Vega de Valcarce, a 17 de febrero 
de 1966—El Alcalde, Angel García. 
751 Núm. 508—110,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Quintanílla del Monte 
Se encuentra de manifiesto en la 
Secretaría de esta Junta por plazo há-
bil de quince días, la Ordenanza sobre 
saca de arena, grava y otros. 
Quintanilla, 17 de febrero de 1966.— 
El Presidente, Antonio Peláez. 
747 Núm. 510.-44,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Argouejo 
Por término de quince días, se halla 
a disposición del vecindario para su 
examen y reclamación en su caso, el 
estado de gastos e ingresos de esta 
Junta correspondiente al año 1965. 
Pasado dicho plazo no se atenderá 
reclamación alguna por justa y legal 
que sea. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento del vecindario. 
Argovejo, 29 de enero de 1966.—El 
Presidente, Emilio Fernández. 
543 Núm. 492—73,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Caldas de Luna 
Don Francisco Bayón Alvarez, Pre-
sidente de la Junta Vecinal de 
Caldas de Luna. 
Hago saber: Que en cumplimien-
to de lo dispuesto en la vigente Ley 
de Régimen Local e Instrucción de 
Contabilidad de las Corporaciones 
locales, se halla expuesta al público 
en este Ayuntamiento la Cuenta de 
Presupuestos ordinarios de 1963 y 
1964, así como las del Presupuesto 
extraordinario de obras de 1961, y 
las de Patrimonio, Caudales y Va 
lores Independientes de los mismos 
ejercicios y períodos de que se ha 
hecho mención, con sus justificantes 
y el dictamen de la Comisión, por 
quince días, durante cuyo plazo, y 
ocho días más, se admitirán los re 
paros y observaciones que puedan 
formularse por escrito. 
Caldas de Luna, 14 de febrero de 
1966.—El Presidente, Francisco Ba-
yón. 
698 Núm. 519.-143,00 ptas 
Junta Vecinal de 
Garaño 
Aprobado por la Junta Vecinal el 
Presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1966, estará de manifiesto al 
público en la Secretaría de esta Jun-
ta Vecinal, por espacio de quince 
días, durante cuyo plazo podrán los 
vecinos presentar contra el mismo, 
en dicha dependencia, las reclama 
cienes que estimen convenientes, di 
rígidas al limo. Sr. Delegado de Ha 
cienda, con arreglo al artículo 682-2 
de la Ley de Régimen' Local, texto 
refundido. 
Garaño, 14 de febrero de 1966.—El 
Presidente, Manuel García. 
696 Núm. 521.-93,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Canales 
Aprobado por la Junta Vecinal el 
Presupuesto ordinario para el ejerci-
cio de 1966, estará de manifiesto al 
público eíi la Secretaría de' esta Jun-
ta Vecinal, por espacio de quince 
días, durante cuyo plazo podrán los 
vecinos presentar contra el mismo, 
en dicha dependencia, las reclama-
ciones que estimen convenientes di-
rigidas al limo. Sr. Delegado de Ha-
cienda, con arreglo al artículo 682-1 
de la Ley de Régimen Local, texto 
refundido. 
Canales, 14 de febrero de 1966.—El 
Presidente (ilegible). 
697 Núm. 520. - 93,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Posadilla de la Vega 
Aprobado por la Junta Vecinal el 
Presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1966, estará de manifiesto 
al público en el domicilio del señor 
Presidente, por espacio de quince 
días, durante cuyo plazo podrán los 
vecinos preséntar contra el mismo, 
en dicha dependencia, las reclama-
ciones que estimen convenientes di-
rigidas al limo. Sr. Delegado de Ha-
cienda con arreglo al artículo 682-2 
de la Ley de Régimen Local, Texto 
refundido. 
Posadilla de la Vega, 7 de febrero 
de 1966—El Presidente, Antonio Mar 
tínez. 
571 Núm. 518.-99,00 ptas 
Junta Vecinal de 
Villaestrigo 
Se encuentra de manifiesto en la 
Secretaría de esta Junta, por plazo 
hábil de quince días, el reparto del 
presupuesto extraordinario del año 1965 
Villaestrigo, 16 de febrero de 1966.— 
El Presidente—P. M—El Vocal (ile-
gible). 
679' Núm. 502—49,50 ptas 
Administración de Justicia 
AIIDIEilA l E i l I Ü E DE (ALLlDOLli 
Don José Vicente Tejedo Cañada, Se-
cretario de Sala de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo de Sala 
núm. 83 de 1965 de esta Secretaría de 
Sala de mi cargo, se ha dictado por la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia 
Territorial, la sentencia cuyo encabe 
zamiento y parte dispositiva son del 
tenor literal siguiente: 
Sentencia núm. 14.—Encabezamien 
to.—Sala de lo Civil.—limo. Sr. Presi 
dente, D. Antonio-Manuel del Fraile 
Calvo. — limos. Sres. Magistrados.— 
D.José García Aranda, D. Segundo Ta-
rancón Pastora, D. Ricardo Mateo Gon 
zález. —En la ciudad de Valladolid, a 
veintinueve de enero de mil novecien 
tos sesenta y seis.—La Sala de lo Civil 
de la Excma. Audiencia Territorial de 
Valladolid ha visto en grado de apela-
ción los autos de Arrendamientos Ur-
banos procedentes del Juzgado de Pri-
mera Instancia de Astorga, seguidos 
entre partes, de una y como deman-
dante — apelante por don Francisco 
Blanco Pedrosa, mayor de edad, casa-
do, horticultor, domiciliado en San 
Justo de la Vega (Astorga), que ha es-
tado representado por el Procurador 
D. José Menéndez Sánchez y defendi-
do por eL Letrado D. Antonio Martín 
Descalzo, y de otra como demandados 
apelados por D. Santiago, D. Paulino 
y D. Vicente Pablos y Pablos, mayores 
de edad, casado, industriales y vecinos 
de León, Córdoba y Astorga, respecti-
vamente, contra Pablos Hermanos, S. A., 
con domicilio en la Plaza deSantocildes 
contra D. Pedro Martínez García, ma-
yor de edad, casado, industrial, vecino 
de Madrid, con residencia habitual en 
Riego de la Vega, que no ha compa-
recido ante este Tribunal Superior en 
el presente recurso por lo que en cuan-
to a los mismos se han entendido las 
actuaciones en los Estrados del Tribu-
nal, y contra D. Juan Jiménez Soriano, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de Córdoba, que ha estado re-
presentado por el Procurador D. Luis 
de la Plaza Recio y defendido por el 
Letrado D. Fortunato Crespo Cedrún^ 
sobre Retracto Arrendaticio de finca 
urbana. 
Parte dispositiva. — Fallamos. — Se 
revoca la sentencia apelada en cuanto 
estima las excepciones de falta de le-
gitimación pasiva y prescripción ale-
gadas por el demandado personado 
D. Juan Jiménes Soriano, las cuales 
excepciones se rechazan, • como asi-
mismo, la de litis consorcio pasivo ne-
cesario. Y resolviendo sobre el fondo 
del asunto, debemos desestimar y 
desestimamos íntegramente la deman-
da, absolviendo de ella a los deman-
dados. Condenamos al actor D. Fran-
cisco Blanco Pedrosa en las costas de 
primera instancia, sin hacer condena 
expresa respecto a las de esta alzada. 
Expresada sentencia fue publicada 
el día de su fecha. 
Lo relacionado es cierto y concuerda 
con su original a que me refiero y a 
que me remito. Para que conste en 
cumplimiento de lo ordenado, y sirva 
de notificación a los litigantes no com-
parecidos, en el recurso de referencia, 
expido la presente que firmo en Va-
lladolid, a once de febrero de mil 
novecientos sesenta y seis. —José V i -
cente Tejedo Cañada. 
784 Núm. 517.-462,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de León. 
Doy fe: Que en el proceso de cogni-
ción número 163 de 1965 y de que se 
hará mérito, se dictó la sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva, 
dicen así. 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a quince de enero de mil novecientos 
sesenta y seis.—Visto por el Sr. D. Fer-
nando Domínguez-Berrueta y Carraffa, 
Juez Municipal número uno de la mis-
ma, los presentes autos de proceso de 
cognición, seguidos en este Juzgado 
entre partes, de la una y como deman-
dante D. José Vidal Navares, mayor 
de edad, casado, industrial y de esta 
vecindad, y de la otra como deman-
dado D. Manuel Alonso, mayor de 
edad, casado y vecino de Pozuelo de 
Alarcón (Madrid), sobre reclamación 
de cantidad. 
Fallo: Que estimando la presente 
demanda formulada por D. José Vidal 
Navares, contra D. Manuel Alonso, 
debo condenar y condeno al deman-
dado a pagar al actor la suma de cin-
co mil cuatrocientas pesetas, e intere-
ses legales desde la notificación de 
sentencia, con expriesa imposición de 
costas.—Así por esta mi sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva deberán publicarse en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, de no optar el 
actor por la notificación personal, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Fernando 
D. Berrueta.—Rubricado. 
Y para que conste y a fin de que le 
sirva de notificación al demandado re-
belde, expido el presente en León, a 
diecinueve de enero de mil novecien-
tos sesenta y seis.—Mariano Velasco. 
803 Núm. 525—236,50 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de La Bañeza 
Don Lorenzo Antonio Alonso Ruiz, 
Juez Comarcal sustituto de La Ba-
ñeza. 
Hace saber: Que por providencia de 
esta fecha, dictada en el proceso de 
cognición seguido en este Juzgado con 
el número 70/65 a instancia de D. To-
más Esteban Miguélez, vecino de V i -
llanueva de Jamuz, representado por 
el Procurador D. José Antonio Pérez 
Santos, contra D. Valentín Rodríguez 
Rodríguez, de igual vecindad, sobre 
reclamación de cantidad, se ha acor-
dado sacar a la venta en pública su-
basta, por tercera vez y sin sujeción a 
tipo, por termino de ocho días los bie-
nes seguidamente relacionados, que se 
hallan depositados en poder de D. Bar-
tolomé Rubio Garmón, de Villanueva 
de Jamuz. 
1. —Una máquina limpiadora de tri-
go, marca Socan. 
2. —Una cepilladora de salvados, 
marca Illa. 
3. —Un superciclón y aspirador ad-
junto. 
4. —Una satinadora. 
5. —Un recolector de polvos, sin 
mangas. 
6. —Un rociador. 
Para celebración del remate se ha 
señalado el día veintiocho de marzo 
a las doce horas, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado. — Se advierte a los 
licitadores que para tomar parte en 
esta tercera subasta deberán consignar 
previamente en la mesa del Juzgado 
una cantidad igual al 10 por 100 del 
tipo que sirvió para la segunda 
(97.500 pesetas), se admitirán posturas 
cualquiera que sea su cuantía y podrán 
hacerse a calidad de ceder el remate a 
un tercero. 
Dado en La Bañeza, a diez y seis de 
febrero de mil novecientos sesenta y 
seis.—Lorenzo Antonio Alonso Ruiz. 
El Secretario, Emilio Pérez. 
764 Núm. 513.-269,50 ptas. 
Cédulas de requerimiento 
Por medio de la presente y cum-
pliendo lo dispuesto por el Sr. Magis-
trado-Juez de Instrucción núm. 2 de 
esta capital en providencia de esta fe-
cha dictada en ejecutoria dimanante 
del sumario núm. 195 de 1961, sobre 
robo, se requiere en forma legal al pe-
nado Florentino Sieiro Tieles, de 27 
años, casado, tejero, hijo de Manuel 
y de Leonor, natural de Gende (Ponte-
vedra) y cuyo actual domicilio se des-
conoce, a fin de que en concepto de 
indemnización civil abone a José Gon-
zález Amado la cantidad de 1.137 pe-
setas y a Manuel Casalla Sánchez, la 
suma de 345 pesetas, a cuyo pago fue 
condenado en sentencia dictada en la 
causa indicada anteriormente. 
León, veintiuno de febrero de mil 
novecientos sesenta y seis.—El Secre-
tario, Francisco Martínez. 762 
* * « 
En autos de juicio ejecutivo que se 
tramitan én este Juzgado a instancia 
de D. Felipe Cachán Getino, mayor de 
edad, casado, labrador y vecino de 
Cabreros del Sil, representado por el 
Procurador Sr. Muñiz Alique, contra 
los cónyuges D. Longinos Andrés Gon-
zález y D.a Eufemia de Vega, en igno-
rado domicilio y paradero, sobre pago 
de 38.000 pesetas de principal y 15.000 
más para intereses, gastos y costas; 
por resolución de esta fecha se acordó 
requerir a dichos ejecutados a fin de 
que dentro del término de seis días 
otorguen la correspondiente escritura 
de compra-venta de la finca urbana 
subastada en este procedimiento con 
fecha de ayer, radicante en el pueblo 
de Tapiales y compuesta de planta 
baja y alta, con corral, cuadras y otras 
dependencias, bajo apercibimiento que 
de no verificarlo será otorgada de ofi-
cio por el Sr. Magistrado Juez de este 
Juzgado. 
León, a 16 de febrero de 1966.—El 
Secretario, Francisco Martínez. 
765 Núm. 523.-148,50 ptas. 
En virtud de lo acordado con esta 
fecha por el limo. Sr. Magistrado-Juez 
de Instrucción número uno de León, en 
ejecutoria del sumario 248/65 sobre da-
ños, contra Luis García González, de 
veintiséis años, hijo de Vicente y Ra-
mira, natural y vecino de León, solte-
ro, moldeador, hoy en ignorado para-
dero, se requiere a dicho penado para 
en término de quince días haga efec-
tiva en la lima. Audiencia Provincial 
de esta capital, la multa de cinco mil 
pesetas, con el apremio personal de un 
día de arresto por cada ciento sesenta 
pesetas de multa impagadas, así como 
la indemnización de mil cuatrocientas 
ochenta y una pesetas a Pablo Diez. 
León, veintidós de febrero de mil 
novecientos sesenta y seis.—El Secre-
tario, Facundo Goy. 800 
Cédula de emplazamiento 
El Sr. Juez Municipal de esta ciu-
dad en providencia dé esta fecha dic-
tada en los autos de proceso civil de 
cognición que pende en este Juzgado 
con el número 26/66, a instancia de 
D. Germán Maeso Merinero, contra 
D. Balbino Baragaño Alvarez, mayor 
de edad, casado, mecánico y vecino 
que fue de esta ciudad. Avda. de La 
Martina, núm. 29, actualmente en do-
micilio y paradero ignorados; sobre 
resolución de contrato de inquilinato 
por no uso, acordó que a dicho de-
mandado se le emplace en la forma 
prevenida en el artículo 269 de la Ley 
de Enjuiciamiento civil, señalando el 
plazo de seis días para comparecer en 
los autos, en cuyo caso se le concede-
rán tres más para contestar la deman-
da por escrito y en forma legal, bajo 
apercibimiento de que será declarado 
en rebeldía si no lo verifica y le para-
rán los perjuicios a que haya lugar en 
derecho. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a fines de no-
tificación y emplazamiento al deman-
dado, a quien se advierte que las co-
pias simples dê  la demanda y de los 
documentos con ella acompañados se 
hallan en esta Secretaría y le serán 
entregados al verificar su comparecen-
cia, expido el presente en Ponferrada, 
a veintidós de febrero de mil nove-
cientos sesenta y seis.—El Secretario, 
Lucas Alvarez. 
807 Núm. 524.-203,50 ptas. 
Cédula de citación 
Por tenerlo así acordado el Ilus-
trísimo Sr. Magistrado Juez de Instruc-
ción Decano de esta ciudad, en suma-
rio que instruye con el número 34 de 
1966, sobre estafa, de que se acusa a 
José Luis Blanco Fernández, de 33 
años de edad, hijo de Maximiliano y 
María, natural y domiciliado última-
mente en Valencia de Don Juan, hoy 
en ignorado paradero, por medio de la 
presente se cita a dicho denunciado 
para que en el plazo de quinto día 
comparezca ante este Juzgado a fin de 
ser oído en dicha causa, bajo aperci-
bimiento que de no verificarlo, le pa-
rará el perjuicio que haya lugar. 
León, veintiuno de febrero de mil 
novecientos sesenta y seis.—Mariano 
Rajoy.—El Secretario, Facucundo Goy. 
801 
Requisitoria 
Don Jesús Estévez Vázquez, Juez de 
Instrucción de la villa de Riaño y su 
partido. 
Hago saber: Que por medio de la 
presente requisitoria que se expide en 
virtud de auto de procesamiento dicta-
do en sumario núm. 2/66, por el su-
puesto delito de quebrantamiento de 
condena; contra Manuel Rubio Sán-
chez, de 25 años, soltero, hijo de Fran-
cisco y de Hermelinda, natural de San-
tamaría del Monte de Cea (León) y 
vecino de Olleros de Sabero, de profe-
sión fontanero y quincallero; todo ello 
para que de conformidad con la pri-
sión provisional decretada contra el 
mismo en el referido sumario, compa-
rezca en este Juzgado de Instrucción 
de Riaño, a constituirse en prisión en 
el término de diez días; encargando a 
todas las Autoridades y Agentes de 
Policía que tan pronto conozcan su 
paradero procedan a su busca y captu-
ra, poniéndolo a disposición de este 
Juzgado. 
Dado en la villa de Riaño, a veinti-
trés de febrero de mil novecientos se-
senta y seis.—Jesús "Estévez Vázquez. 
El Secretario (ilegible). 802 
